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- List of books published by the Croatian Institute of History in 
2016 and 2017 (in order of appearance). Das Verzeichnis der im 
Verlag des Kroatischen Institutes für Geschichte in Jahren 2016 
und 2017 veröffentlichten Bücher (geordnet nach der Reihe der 
Veröffentlichung) 
Davor Marijan, Domovinski rat [The Homeland War], (Zagreb: Despot infinitus 
and Hrvatski institut za povijest, 2016), 456 pages/Seiten; text of the book in Croatian
Hrvoje Kekez, Pod znamenjem propetog lava – povijest knezova Babonića do kraja 
14. Stoljeća [Under the Sign of Upstanding Lion: History of the Counts of Babonići to the 
End of 14th Century], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016), 425 pages/Seiten; 
text of the book in Croatian; summary in English on pages 400 to 402
Ranko Pavleš, Bjelovarski kraj i zapadna Bilogora u srednjem vijeku-povijesna topo-
grafija srednjovjekovne Donje Komarnice [Bjelovar Area and Western Bilogora in the 
Medieval Ages: Historical Topography of Medieval Donja Komarnica], (Zagreb: Hrvats-
ki institut za povijest, 2016), 306 pages/Seiten; text of the book in Croatian
Josip Mihaljević, Komunizam i čovjek-odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj (1958. 
– 1972.) [Communism and man: The Relationship Between the Government and the 
Individual in Croatia (1958-1972)], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016), 595 
pages/Seiten; text of the book in Croatian; summary in English on pages 548 to 550
Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: Od plemića i crkvenih dostojanstvenika 
do težaka i ribara [People of the 18th Century in Croatian Areas: From Noblemen and 
the Dignitaries of the Church to Farmers and Fishermen], Edited by Lovorka Čoralić, 
Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosela and Ruža Radoš (Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest, 2016), 772 pages/Seiten; text of the book in Croatian; 83 
works in Croatian/83 Werken in Kroatisch 
Stjepan Matković, Premili Ivane: korespondencija Ivana Hribara s hrvatskom elitom 
[Dearest Ivan: The Correspondence of Ivan Hribar with Croatian Elite] (Zagreb: Hrvats-
ki institut za povijest, 2016), 428 pages/Seiten; text of the book in Croatian
Mario Jareb, Mediji i promidžba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj [Media and Pro-
paganda in the Independent State of Croatia], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 
2016), 985 pages/Seiten; text of the book in Croatian; summary in English on pages 
941 to 960
Vladimir Geiger, Mario Jareb, Davor Kovačić, Jadovno i Šaranova jama: Kontro-
verze i manipulacije [The Jadovno Concentration Camp and the Šaran Pit: Controversies 
and Manipulations], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017), 147 pages/Seiten; 
text of the book in Croatian; summary in English on pages 107 to 122
Davor Marijan, Hrvatska 1989. – 1992.: Rađanje države [Croatia 1989-1992: The 
Birth of the State], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017), 657 pages/Seiten; text 
of the book in Croatian
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Ive Livljanić, Od Svetog Grgura do Svetog Petra [From the Saint Gregory to the Saint 
Peter], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017), 428 pages/Seiten; text of the book 
in Croatian 
Davor Kovačić, Kriminal u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj [Crime in the Independent 
State of Croatia], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017), 301 pages/Seiten; text of 
the book in Croatian; summary in English on pages 285 to 286
Ivan Roth, Javni spomenici sv. Ivana Nepomuka u istočnoj Slavoniji [Public Monu-
ments to Saint John of Nepomuk in Eastern Slavonia] (Slavonski Brod: Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017), 178 pages/Seiten; text of the book in Croa-
tian; summary in English on pages 175 to 176
Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija: Zbornik radova znanstvenog skupa s 
međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. 
[Franz Vaniček and the Historiography of the Military Frontier: Proceedings of the Con-
ference with International Participation held in Slavonski Brod on October 23 and 24, 
2014] Edited by Robert Skenderović i Stanko Andrić (Slavonski Brod: Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017), 392 pages/Seiten; text of the book in Croa-
tian and in English; 22 works in Croatian and in English/22 Werken in Kroatisch und 
Englisch; Summaries of the Works in English and in Croatian
Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga III (1821. – 1842.) [Proto-
col of the Franciscan Monastery in Našice, Volume III (1821-1842)] (Slavonski Brod: 
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Hrvatski institut za povijest, 
Zagreb; Zavičajni muzej Našice; Franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog u 
Našicama; Grad Našice, 2017), 576 pages/Seiten; text of the book in Croatian and in 
Latin
